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SENATOR HANNA IS
CLAIMED BY DEATH
Succumbs to an Attack of Typhoid In
Washington City. Members of Fam-
ily at Bedside. End Peaceful.
Washington, D. C, Feb. 15.- - Hon. Marcus A. Harina, junior
senator from Ohio and chairman of the Republican National com-
mittee, died in his apartments at the Arlington hotel this evening
at 6: 10 o'clock, after an illness of some weeks of typhoid fever.
The crisis really came at 2 o'clock Sunday afternoon when
the senator had a sinking spell and failed utterly to respond to all
stimulants to revive him. He rallied later, however, to the sur-
prise of his physicians, and restoratives were continued until the
distinguished patient dozed off into a stupor.
The 8 p. m. bulletin indicated no improvement in the sena-
tor's condition, but at that hour he was given some nourishment.
At 11 o'clock, although very feeble, Mr. Hanna was conscious; but
it was given out tha. all hope had been practically abandoned.
This news from the sick room
lobbies.
Early Monday morning
caused a hush through the hotel
was announced
Hanna's life hung by a mere thread. He had another sinking
spell and the entire family was awakened.
At 2:46 p. m. Dr. Osier announced that death at any mo-
ment would be no surprise and the family was prepared for the
final summons. Mrs. Hanna, worn out with the unceasing watch
she had kept at the senator's since the inception of the illness,
had been pursuaded to go into another room and tired nature him
forced her to sleep just before the end came. She was not present
when her husband passed away.
At 6:30 there was a severe sinking spell. Dr. Oiler realize:!
that dissolution was at hand and he hurriedly summoned the family.
"The end is very near," he said to them. Sorruvv fully they passed
into the chamber just before life flickered out. Around th Iw.l-sid- e
were ranged the senator's son, Dan R. Hanna, and his wife;
Mrs, Medill M.Cormick and Mrs. Harry A. I'ar.-ons- , with their hus-
bands; II. M. Hanna, the senator's brother; Miss Phelps, a niece;
Elmer Dover, secretary to the senator. Resilles them were Dr.-.-.
Oskr and Carter and two trained nuises.
For 10 minutes life ebbed slowly and finally, at precisely 6:40
o'clock, the senator breathed his The end was peaceful anil
without pain, as he had been unconscious since 3 o'ch.ck. Those ii
the death chamber wept.
Hanna's Immediate Successor
It has been practically determined that Postmaster-Gener- al
Payne of Wisconsin, vice-chairm- an of the National committee and
close to the president, shall carry the preliminary work of the
republican campaign until the assembling of the National conven-
tion, when a new National committee and a new chairman will bo
chosen.
RUSSIANS THROUGH ERROR
SINK OWN TORPEDO BOATS
Chino Wang Tao, Feb. 15. -- The Russian shore batteries
here by mistake have sunk three of their own torpedo vessels. The
loss of life is appalling.
latest advices from the seat of war, though somewhat mea-
gre and rigidly censored, indicate that the Japanese are pressing
t;ie Russian bear hard, but have met with some serious reverses.
From IVkin comes the report that the Russian Admiral Alex-
ia isolated at Port Arthur. Telegraph lines are cut and the railway
i i the city has been blown up. The Japs were repulsed at Talien
Wen. 410 of their number being sabered by Cossacks. Nineteen
thousand Japanese troops have landed at Chemulpo.
In the-Por-t Arthur engagement one Japanese cruiser was
sank, and in the second engagement the Japanes cruiser Chitóse
was sunk and the flagship Matushima crippled. Six Norwegian
steamers chartered by a Russian naval contractor have been cap-
tured by the Japs.
BAPTIST SERVICES
Next Sunday the Baptist church will
hold services in .he I. O. O. F. hall at
11 a. m., 3 p. m. and 7M p. in., with
Hev. J. A. Armstiong in charge. The
t nemes announced are, respectively,
'Regeneration," "Has Cod a Right to
h Our Time?" and "Vam-
pires of Destruction."
All are especially invited to the nftei-no- on
service, as the qnestion of Sunday
observance is a burning one to all eve-
rywhere.
It Will Save You Time and money
to have a phone in your home. Sec J.
J. JefTers the Luna County Tele-
phone Company for rates.
j
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I ARTISTIC SIGN WHITING
G. R. Shleppey, painterand decorator,
arrived recently from Tucson, Ariz.,
and is doing some fine work in our town.
A sample of his work in sign painting
is to be seen on the windows of the
Bank of Deming, which is as fine a job
of lettering as we have seen in the
town. Mr. Shleppey is also a carriage
painter and paper banger ot more than
ordinary ability and taste, and we feel
no hesitancy in recommending him to any
one who wants work in his line. He,
expects to remain in our town and so-
licits the patronage of our people.
S. M. Ashenfelter of Silver Cily was
in our town on business last Fiiday and
I Saturday.
SILVER CITY LETTER.
Hon. A. W. Pollard of Demmg whs
in Silver City Ttiunhlny looking ufter
legal business
C. B. Rosworth, Southern I'm-M- c
agent ut laming, wan a visitor in Sil-
ver Cily last. Thursday.
Willium II. Taylor cf the bm-e- Mim-
bren was among the lnisinc.su visitors
in town last Thursday.
Mina Lillian Sheridan of this city, has
been quite seriously ill with pneumo-
nia, but ia now recovci ing.
The Last Chance mine in the Mogol-
lón camp in to be resumed under the
management of Ernest ('nig.
Samuel gee left Tuesday evening
for Fdmond, Okla., where he will visit
with relatives for a short time.
Dr. Carl Hagen returned Friday ufter
an absence of some uoiihs in tier-many- .
The voyage home was exceed-
ingly rough.
The hay and grain store house of the
Santa Hita Store company at. Sama
Hila were burned to the ground last
Tuesday night.
Benjamin II. Titus of liordsburg was
in Silver City it. attendance upon the
.nesting of the republican county cen-
tral committee.
The son of Mr. and Mrs.
V. II. Cherry died at the h.mie of the
parents in this Thursday evening, afur
a brief illness of spinal meningitis.
John II. McCutcheon. editor of the
A I b u q u erque Industrial- Advertiser,
spent days in Silver City
1st week, hustling up business fur his
paper
Hyrnan Levine, who arrived in Silver
City on last Thursday's train from Jer-
sey City, committed su'eide in
t'.ie nextday by shooti.ig. lie was in
the last stages of cons mipiinu.
Theodore V. Carter returned Friday
from I)enver, where he purchased mac-
hi-ry for the ne concent r:it i nil
plant to be erected by the Burro Moun-
tain Copper company in the Burros.
John V. Fleming and V. B. Walton
left Tuesday evening for Santa Fe I o
attend the meeting ,,f i,e democratic
territorial central committee, of which
they are members from Grant county.
Dr. W. (1. Tight of the University of
Vv Mexico, at Albuquerque, gave a
very interesting lecture in Merrill Opera
house Saturday evening to a large au-
dience. Ills subject was South Amer-
ica.
Prof. Hartman. a mining man who
has been a resident of Silver Ci'y
years, was found dead in his
home in the western part of the town
Friday morning, lie was IK) years of
age.
At a meeting of the republican coun-
ty central committee held last Thurs-
day, it was decided to have the county
convention meet in Silver City Satur-
day, March 12, for the purose of elect-
ing six delegates to the Territorial con-
vention to la held at I.as Vegas. The
convention will be conqmsed of IS dele-
gates.
Silver City lodge, No. 1, A. O. IT. V.
now numbers over 200 members. Dep-
uty Organizer J. H. Burton, who has
been in Silver City for some weeks past
in the interest of the order and to
whose efforts the gain is largely due,
left last week for Hillsboro and other
towns in the territory, to continue his
work.
NEWS ITEMS FROM SWARTS
Reyes Rodrigues spent Sundav in
Deming.
Sim F.by, Jr., was a visitor here one
day this week.
Mrs. M. Sherman was a visitor here
one day this week.
Miss P. McKinn was up to Swarts on '
business this week.
Dennis People is visiting the home of
K. J. Swarts for awhile.
Nat Boone was a business visitor up
the river one day this week.
Mr. and Mrs. Hugh Teel were vis-
itors at the home of Mr. and Mrs.
Swarts Sunday, and returned home the
same day.
IL
W. ('. H lt w.s over from Santa
Rita a few days last week.
Assessor Swarts went to Cooks Peak
on business one day last week.
M. Torres and Sim F.by were visitors
up the river one day this week.
Miss C. M. Swarts was a visitor at
the home of M. Torres last week.
Mrs. Jesus Truiillo and son Juan
were visitors up the river one day this
week.
Mrs. W. M. Allison and Miss Annie
McKinn were visitors up the river oni
day this week.
O. v. Matson in teaching the Swan;,
school. Between 2(1 and 2" scholars at
tended the first week.
B Gomez and son, N. Gome., and
Julio Calvan went to Deming last
Thursday on business.
LAWS ANNOTATED.
Paul Hermans of Tucson, Ariz., has
jusi completed a complete set of anno-
tations of the laws ot New .Mexico,
chiding all changes from the laws ol
I.S'J'í, passed hy ihe legislatures of lSir.l
l!)Jl-l'.W- ;. These compilations were
prepared by Attorney A. A. Temke ;
tins city atnl are described hy the p.
as follows:
First, Repeals, modifications and
ameuilliienis to u.e compiled laws ol
I.SU7, and to ihe session laws of ls!i:,
l'.ldl and hlli:i. The amendments, while
comprising a large pari ol the work,
are easily noted. In rat e a
section is repealed oulrij !it, but in most
cases cither a Hew section in enacted m
i.. i stead or it is in reality amended by
s one other section in the act repealing
b. Reference is made to those sec-
tions. Great care has also been taken
t ivi'er to implied amendments and re-
peals. Besides I he above v, henever
e.iiiivly new or additional lav, s are cn-- a
ted tvlcieiice is made to l in-il- l in con-
nection with kindled subjects.
Second, Cross-referenc- to different
s 't turns ol the compitió laws relating
lo me same subject matter. In mis
c iimection caic has been taken to refer
to the later law.
Third, Decisions of the Supreme
court ol New .Mexico since the compila-l.on- .
Reference being made to the l'a-- i
die Reponer.
i lie aim of the compiler has Oeen to
crowd Hit greatest possible am i.int ui
.iitoriiluliou ni, o l lie ieasi possihle
so as not to make the work
or loo troublesome lo inserí on
.lie margin of the compiled laws ano
session laws.
The work is very neatly gotten up
ami tin arrangement is so simple thai
a child can uud i an i
t he annotation.-- ,ijipe,:r on gummi
paper ami arc miciidcd to be p.t.sied on
too margin iiiio.-.i-e the section the
number of winch appears at the head
of each separate amioiulioii aim w hen
propi rly inserted will show at a glance
whether a section or chapter has been
amended, nu dilied or rept alcd by a
later law, whether the .same subject
i. latter is treated of in another .section,
or whether it has Ik en construed by
the Supreme court.
As a time taver to a busy man the
work is invaluable and it .should be in
he hands, or rather on the margin ot
tiii' complied laws and session hues of
every lawyer and public ollicer in New
Mexico.
The price of the set is S:l.iMi delivered.
Persons wishing to see the. practical
use of the annotations can see them in
the office of Judge Pennington, who
ha his set arranged on the books read.,
for use.
PRESBY1EKIAN CHURCH
On Friday evening at 7:110 Rev. R.
M. Craig, Presbyterian Synod it al mis-
sionary, will meet with the members
and supporters of the Deming church.
As there is important business to he
transacted a full allendance is earnest-
ly requested.
NOTICE.
Owing to the advance in the price of
flour, we have advanced the price of
bread lo fe per loaf straight.
Cl.AKK & Co.
Definite arrangements have now been
ntado for a game between the baseball
team of Tucson and the Yellow Kids al
McCoy Athletic park next Sunday.
DEMING AT
ST. LOUIS
Insurance Company pays the
bills.
LISTEN !
The Mutual Life Insurai ce
Company of New York olfers
as a premium to the district
in New Mexico which makes
the best showing lining the y
hird three months of this 1
year, a repn-iciiln- t ice to the J
Hlr f air free of cost to the 1
pei.pl.' of the district. Are
you willing to help to secure
this prize for your comm i i
ty '.' If so, call on
a JOS. I. COX, District Manager
iu:mim:, n. m.
Extra Inducements
In Ccntrac... fur the
Next Thirty Dayj. .
i'.ARNKY MARTIN
Builder
Deming New Mexic
Rosch Leupold
CONTRACTORS
am: BCII.DF.RS
Agems for Celehr.i'ed .lames
Sa.-- h Lock.
THE
.Victoria.
JOHN M. CAIN, Proprietor.
New and First Class in
every resp. ct. Fleet ric
Lights. Telephone. Laths
all modem conveniences
Reasonable .'' Prices
e é é
''
6 i
Í J. P. Byron Son
x
;! Drugs, j
' X
X Stationery, y
!; School Boohs, X
And Fin tin of
Ji Lowney's ;
v Xí j& Candies. J
Í
:::h:n:m:,.x;x..:hxxh:;m;.
TO GIVE SUPPER
The Woman's llo.ne Mission society
of the Methodist church will give a
supper Feb. Is, in the Mahoney build-
ing, opposite the Deming bank. In
connection with the supper they will
have on sale ladies' and children".;
aprons, sofa pillows and many other
useful ami fancy articles. livery one
cordially invited." Supper, .Tic.
It is reported by those acipiainted in
railway circles that the HI 'a.,o &
Southwestern will put on regular train
service and a lirst-cla- s coach between
la re and Hermanos April I. Theotli-cia- l
announcement, however, has not
been received by Agent C. R. Hosworth.
Fine fiv.di home rendered lard at
Henry Mi'ver.-me- market, also tine
choice f puirters of beef at ó cents
per Ih. and hind quarters at 7 cents.
THE DEMING GRAPHIC.
Issued every Wednesday Two Dolían Per Annum
N. S. ROSE, Proprietor.
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soctioii improve the utmost Ik present coming
the increase values be rapid, substan-
tial permanent."
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IH'i.iill'.S, SAIiDI.I.S,
HAY. F.ic.
New liatie l!.!V for Sale
Cat lie Hi u.rht and Sold.
'MM' - - - New Mexico.
CI,: Groceries J
Kine new st-ie- of staple
and fanev groceries, also
be.-- t candies etc.
nilNKSKaud JAl'AN-ES- E
l';uicy articles al low-
est prices.
Mahohey Il'dg. Silver Avenue
HING LEE a CO.
Proprietors.
IF YOU WANT A WELL
From Top to Bottom
Call on
Fish, Game, Oyslers w' J; graam
A mi wiinliiiill.s l
SHORT 01.:iERS REGt'l.AR MEALS
All Worh Guaranteed
1 put up the Star Leader Wind
red mill. Tin1 best on earth.
- - I'KOIMUMVK 7 PHONE 103. 7
J.A.Kinnear Q Co.
Druggists
Stationery, Perfumery
And Toilet Articles.
Special Attention Given to
j
prescription Department.
Ú (
fef.MN. 42.,
3J2
EVERYBODY Going to Lus
Angeles this Season
i Will have on sale tickets, Deming
to Iis Angeles and return, April
1 to May 2. VM, good for re- -
tuin June :'.D. 190-1- for
W $35
ai unt General Conference of
Methodist Episcopal Church.
in which many are interested
Those not interested may take
j advantage of the rate.
Liberal stop-ove- rs allowed.
X. at descriptive booklet may be
had by calling on or addressing
W. G. ROCHESTER, Agent.
.,;, e ,; e ;..tií ;.. f
BYRON II. IVES
f i. o r. i s T
K It K S II C I- T K 1. O W K R S.
Alhrquf rqot
JOHN COKr.KTT.
Ice, Beer, Scdauater
Hkmim;. -
Ntw
!3
N.M.
DEMING LAUNDRY
All classes of Laundry work
done to Please.
Fine Shirts, Collars,
and Cuffs, a -.s-pecialty.
X? jZ? j&
Out of town trade solicited.
(íive us a Call.
McINTOSH FLETCHER.
Proprietors.
Our Monthlv Publication :l
8 will keep you posted on our jj
work and methods. Mailed f
jj Free to the
of s
Ntilca
fln;rnTi5iiMn man
v
n if rcrAneikl Vt it .S
SANTA FE.
Time Table.
Ñu JT l'.i.iMiifi-- fr.nn
. Arriv.-- xHl m
I i, m
l'ie--
' v-r fii.ni wm Arrlv .
il. r.iri ;ai m.
1
'ulhoan accoinnihiuon.s, and rióse
it Albuipieruue for Fast
adnWcM.
W. C. ROCIIF:sTKR Agent
Location Blanks and all other Legal
Forms, printed and for sale by
THE DEMING GRAPHIC
íEMMG
Tomo 1 DEMING. CODADO de LUNA NUEVO MEXICO, EL 17 de FEDKLUO 190-1- No 4)
NOTICIAS S-- I
GENERALES. ?
Marinoni, el celebre inventor de las prensas
rotativas que produjeron una revolución en el pe-
riodismo, acaba de fallecer en Paris, en la Aven-
ida Dois de Boulogne.
Una nueva empresa editorial se ha hecho car
go de la publicación de "El Norte" de Chihuahua
cezando de tener ingerencia en él el antiguo Direc-
tor Lic. S. I. Aguirre, y quedando la Redacción á
cargo del entendido periodista Sr. J. AI. Ponce
de Leon. La nuava empresa se propone introdu-
cir grandes mejorai al periódico. -- La Revista
Arizona se opone solid inunte á la consolidación
de los dos territorios como un solo estado y en
Atacaron
Socieda
muchos
experiencia derrota
para 3 Dj.nin-f- j con el
d protejer intores js fiemos en lu-
gar, cxiix d la je
tomado ocasión destruir
litiad se el
Sr. progreso.
u
de
de
.MMM- -in Jf...
Guerra entre Rusia y el sera
Muy En los
Mar el Japón ha Sido
La guerra por tanto tiempo había esta
ha, fin
El primer choque de la guerra ocurrió
una Japones que un nume-
ro tropas para encontraron al cruce
en el
ro y tera de en núce-
se les un que del tía plaza la semana con
y los
i.. 1.,: i .. ,isua, iua japoneses uevuiv iei un iuck, iiw,íuct
de una hora de hacharon á pique
cruceros.
la primera semana de la guerra los
han destruido la mayor parte de los na--
Mimbres
Deming
Voriag, Dwyer,
pasada
Durante ja-
poneses
Nuevo aventuramos á decir que, noventa vios Rusos. el huerto y nun-- ; El Rev. Costals, y el
y cinco por sus habitantes están tarn- - buques im- - Sr. P. Villanuova eoip ri.or de
bien opuestos á tal union. Y si no quieren ere-- 1 menso Los Jí:.í)i oimln . r la por La I
el tiempo vendrá japonesa en tan tiempo, ha ñora do
tal en naciones. Y hombres .una visita los puntos do
han declarado que la de y LKvyer.
Una fuerza de marinos de los Lstauos Unidos Rusia es cierta.
partieron uto proposito
los a n eá
pae i á ravjluonn los nurr
han de
j
.1
ci y
los
El 10, un de Tokio
los en la costa de Corea, tres
déla flotilla Rusa 2.000
batid acción sera de- -en ese
.12 .12000 t ,Ml.
los actos serán de otraly sun le8embamm)n en a bania l)ove Jün) f,llírün re.
manera. cnaZ.uioS ()S usos, con gran
El Hon. Solomon Luna, Seoul, Feb. í.-- La Ilota que entró
sidente del Raneo de en !en capturó tres navios Rusos,
que en lugar del llon. Mariano S. Utero quien Feb. 14. - Seis navios pertenecien-faileci- ó
dias El Sr. Lunapocos tes a fuc,njI1 por los crucen,.,
electo por el cnerpo de Se rumora 1.200 suida los j, "
sido él, uno de ellos antes, y á habi-- , fueron muertos.
debe mayor crecimiento. Deseamos
ai Luna,
j&
SI,
t
tenido
Puerto
las
enmono
fuego
fuerte
los navios pro-pí- o
mas lugar
!
Bruno Torea de Rincón
nuestra plaza Lunes
Peña
estuvo la
semana
Pedro estuvo nuestra
plaza Lunes,
mismo dia,
hogar rio
señora M. estafo- -
estuvo
mensaje
..combate
despacho
japones
trasportes conducían
americana
mandada vengados
pérdida.
nombrado japonesa
Comercio Albuquer- -
Nagasaki,
pasados.
Directores
habiendo
Crecencio
vendiendo
El Pacheco
Cooks visitó nuest ra
el con
Mexico Arturo
ciento de dieron nueve Rusos N.
botin.
cuando se de ve corto ad- -
aserto. las Cjoks
de
tos
lugar,
j.usa
su
Italia- -
Señor
El Soñ r
esta ciudad ha esi.i.lo
las ultimas dos semanas
Sentimos
Joaquín pronto rec
S
i nuestra I S il.i
.de 'mana
esn
j vender fruta.
raicho- -
ro ( o comí; i
Tokio Feb. 14. buques mercamos, el i(. ml() y fa,.,.tLl
Maru y Alaru, i... n,liAlril .a..,., Sábado
al Japun fueron destruidos los Rusos. , ..Un banco, "El Banco por ,a s nill L..M n, r .,.
del Estado" aorirá á los en Albuuer-- 1 San Petersburgo Feb. 15.-ll),- (KK) ej:)S urge.a's.
que el dia Iro. Abril proximo. Comenzará en Chemulpo, y listo:-- pa- -
con un capital de $10),0ÜU. Esta una ra cualquier encuentro. Cristobal AlvÜIar Mimbres
in.lii'.icion muv clara nue los nervios de la! Ixmdon. Feb. 15. - Los Janonescs nrocuraron estuvo en nuestra plan .n Lj i s
ílnful" nrosoeridad reina. df.ml.ir';.r snldsu d Tnlien V Martes vendiendo de
También una indicación muy cierta sobre iiie ten-ible- s 410 de ellos fueron ma- - d.? costumbre,
igual condición prevalece mas ó menos en todas tados por Rusos, el resto en los navios. Víornes en la tarde llegó de
partes delTerri torio. Un de facilidades Foo, Feb. 15. El navio Wenchow. que Zuñí un Minore desen l en
bancarias siempre una indicación favorable. cstaoa t.n puerto Arturo, que once navios i.igar, bástame enfermo de
Rancos bajo supervision r.,. , s dost ruidos en la bahía en la batalla nneuimmia. El hombro era me- -
como instituciones del Mim.oU.s elUrt a Hola Rusa y Janesa.
nancieras.
NO OLVIDEN
Que aquí hacemos obras
clase. Invita-
ciones para Baile, Y Casa-
miento Encabezados
Cartas, Y retornos de So-
bres.
PARA QUE IR
A otra
Aqui lo podemos Hacer
en Ligitimo Español.
VENGAN AQUI
Y serán Tratados Cordialmente.
Buen Trato
Recibirán en la tienda de
Pablo Ribera
Mercancías Generales.
Tienda Barata.
Calle de Plata.
SANGRIENTO COMBATE
RUSO-JAPONE- S.
Japón
Primeros
Victorioso.
que do
pendiente por declaradose.
cuando
escuadra llevaba gran
de Chemulpo
dia que
quo
fue
fue
que
ió. de ipie el
un
no es
en á y en
los con la
y do
LOCALES.
Ruso immodiatamente
mando para salieran
salieron atacaron torpideros apone-'negoci- os importantes.
Dionicio
capturando-u- n
nai;!,las Misime-e- r
asi, satisfagan causado Americana, retornaron
propiedad Süi(iaij03i
anuncia
capturaron
Pre-- i
Chemulpo
capturados
unánimemente jiiponese.Si
noses
Dos lv,)L1i):K.:ino,
Naganoura pertenecientes
Japoneses
desembarcaron et-ta- n
resultados,
reporta
nacionales, competente
generalmente ptrmanecen
Diferente
parte cuando
Sangrienta.
ataquesFor
Tokio, Feb. reporte escua-;e!,iu- 1.
dron Ruso había bombardeado puerto Japones
llamado Matsumae, verdad.
Tres batallas muy reñidas han lugar
Arturo, perteneciente Rusia,
tres, Japoneses han sido coronados
victoria, sufriendo muy poco daño,
doctor
entrado
cuerpo.
mañana
Lunes
ocasión
sincero
lugar
Señora
Señora
Tenéis
"ni.idud
Ool.lL'S.
MÍieiVui.o.1
semana jiosesion iast.on opone
lugar, fueron unidos estado,
Duques lorpideros insoluoles del matrimonio. coiiiv.ruiarnos
fueron pique que
La lugar. Mo- - union Nuevo
de fue grande. Los entrando
bahía en la mañana fortificaciones ó
los buques desentendieron señales y un tre-
mendo abrió en contra de Torpideros.
del no descubrió su
hasta no fue iluminado por la explosion
de uno de la bandera de
país volando en el aire.
grande cree tendrá
en tierra armada Japonesa de üü.tHMJ y
Rusa de 80,000 se encuentren en el Yulu
Pues los japoneses van esa dirección con el
proposito de impedir invasion Rusa en el terri-
torio de Corea perteneciente al Japón.
Viernes de semana pasada el Ministro
Británico, Frances, Alemán é
no unieron y notificaron al Ruso y
HOMBiw ilustre.
estuvo
en el y
de
visitando en
pasada.
Peña en
el fruta
retornó el para su
de Mimbres.
La Dwyer,
Korietz
puerto,
Casimiro
de en pla-
za Viernes negocios
lo
miración á
combate
Joaquin R .lriguez de
bastante
enfermo
esto, y esperamos que
el señor tore
su salud.
Sr, Eduardo Kinmick bien
conocido ranoiv.To do va-'t- es-
tuve e pía ''.a
la s pauida ejecutando
exit" su acostumbrado tra-- 1
Vilhe Taylor prospero
v uno os 'n os u:
Zoncho m ,.i
nuevo llamado Nacional
sí negocios
de
pagado es de
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escapó
aumento Ghee
es
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un lo
en
atendió pero
iiiiiigun éxito, mano ni
El condado tomó cargo
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Lunes en Jos"
estado,
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largos
mucho
cuando
acepte
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siempre
habría llegar
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G07. 000,000,
Chino.
americano.
despacho Puerto Arturo superior á
general AlexietF
Todos los y figuran los Es-
tires cortados japo- - cuaren-nese- s,
tiene ninguna cento
El Senador de Ohio, Mark
Harina, falleció el
á las 6:10 después do corta
enfermad de liebre
La muerte no eta
ñas y lia quitado
auno de los hombros mas pro-- i
miiieiites de nación.
Durante vida
republicano. Como
financiero, como arnig
como politico, ocu-
pará en historia hom-
bres predilecto.
VAUI EDADES.
Nicolusa, (pie murió
su marido?
gota, Anastacía
y Ud.
Del irago.
te peleas todos los di:, s
c )H m irido? distintas
cantraiio,
tenemos as q'jíore
mandarine á mi y yo quiero nvm-dari- o
á el.
una función de presiidigi-lacion- :
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CONTRA
Algunos periódicos proininen- -
tes we , del ter-
ritorio so con.-iuu!.- ui v.u.-peoii-
muy andel. a íuVur de
la iuea "ya el Con- -
una se cree tomarán de ese puer-- 1 y Nicolasa Padilla de 'gresu se a aoinitiruos o.
j en los paradamente com.)
..... ..v i m m i m i iChee roo, reí), lo. lazos Uebenios con u
Rusos hec hados á los mismos pareja son conocidos se nos ofrece, es, a
Rusos pensando que eran perdida ' te El Rov. Paire de ex ico y Au.o- -
vida buques iban en
la las
las
los
El equi-
voco que
y su
El se
cuando la
la rio
en
la
El la
se Ministro
El
one
El
smi en
noene.
la
Vds.
mi i't
un
ue
bien en
rin de Silver City ofició en ac- - na, como solo porque
to. a los desposados de manera permaneceremos
una larga y feliz vida. por años com., ternu-r- i
No nos parece ni buena idea, ni
METALES menos nucii razonamiento,
It.llllllU'l HV. III. VI' ! . . IiNo varonil
ciosos produce tierra cada egas. .
. ,, que pido dea- -
ano;
sin boto- -La estadística que protesta
con todo demuestra ,lV
que año por ) (!ue tfS.la
cifra metales, con ,,,,r..nt,lulaüüa a;lmfK"1
mente, por razones y
cion que seguir asi,
rec amos de popu ación, n- -dia de que
materia educación,nueza yinundados de oro y
t e i., con mas que muchos
w aia. i ui-- iiuitu . . , . . .-
'.Ih... ...t.tíl.i i ..i I 4Kt. i, .i.lnuti- -producción de oro en todo eljapones.quenupeMu.iu.au un,gunlia jot,3 a 000 oro
des suelo Esta cifra seten- -
Un de anuncia lta mn0nes la que
que el de las fuerzas Rusas maR.ó ja prüdUccion del año
enteramente asolado. alam- - Uerior en ella
telegrafieoshan sido por los tados Unidos por mas de
y no comunicación con sus ta por ja producción
tal.
dia 1')
una
tifo,
rein perso-- ,
en esta
la
fuc el guiador
del partido
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el trabajador
la Is
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el loar vino, mi un
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lo que nos proponen nueniros
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co es ue unla pueblo un
ahora se si- - cho un
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a"-
-año aumenta esta
de tal
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de
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nos derecho
uu tul
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"" ,e
en es
se
su
iU
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ni.
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SJ
se
;ULIon cLüiv u- - lutiuii CH41I11I.I-
dos antes y no es justo ol some
terse á ser empujados á una
union que disgusta, tanto á una
parte como la otra. Mejor solte-
ros que cazados á la fuerza y en
contra de ia voluntad del novio
y la novia. Pues tal union pro-
baria no ser muy feliz.
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The of all New Mexicans inter--! greatest profit to New Mexico an J her irrigation
ested in the development of the Tei ritory is ask- - interests as a result of their visit. At the last
ed in behalf of the New Mexico Irrigation con- - session of the congress, a resolution prevailed fix-gre-
This organization was effected at Albu- - ing the membership of the society at one dollar a
querque last October. It has in it much of the year. It is confidently expected that every man
brightest promise for this Territory. That the
conservation of the waters of New Mexico
t reams and the increase of irrigation facilities
mean more to our future development, than all
other agencies, can scarcely be doubted. It is of
the utmost importance that our citizens give the
most hearty supjtort to the irrigation congress.
Ksjiecially, is this organization of moment in view
of the fact that next fall the national irrigation
congress will be held in El Paso. Strongly or-
ganized, the friends of irrigation in the ter-
ritory can secure much more valuable results
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will pay this enroll himself
member congress. The congress
publish lO.tHH) copies of of the
last papers
wore read and famous experts
h.'ard.
circulate papers and
uong the attend conven-
tion among friends of
Much good from
from the great than they of what New Mexico and hat New Mexico
could tlu intention of the needs. There ate expenses of the New
of the congress have the' Mexico congress which must be met. The only
nxt session of the New Mexico congress held sources of revenue are
short time before the national Then and fees.
definite plan New claims an l' N-n- Mexico citizens urged enroll
needs will be and steps will be takei ves the congress. The fee
bring the the htronge. possible of collar, larger sum wherever 'itere.-- .
light before the congress. Svme of the most prompts, may ;f ent the C. W. tí.
famous of the world, members of Ward, tin asurer, Jefferson Ra nol both
experts without nuni- - of Las Vega.-- . will issue eertifi-b.-- r
will bo upon our soil. The cates of everyone who
ganizati will spare effort ensure the one dollar. C. W. (. WARD.
NATIONAL
BANK AT ALBUQUERQUE
O. N. Marrón will be President
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DUNHARD COLONY.
The Swihart Brothers of Indiana
Are Now at Roswell.
The Tallmadge n car returned
l ist ah.uu 4 o'clock fn:n t!u south
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I News and Comment Gathered From Other Pens
A post' fice has been established at Meek, i'1 this year's campaign. Charles S. Francis,
Lincoln county. editor of the Troy, New York, Timen, oiVered the
,
resolution. The association also pledge its best Í
me secretary or i no interior nw issuel a efforts and those of its individual members to-ca- ll
for bids to deliver 150,000 barrels of cement U!trds that objects. Pointers like this show that
at the Tonto Uasm dam site. lhc ioo.SCVt.it strength is constantly in. i easing
L. W. Calles still has failh in the Apache w. L. Tay(r. ganta Pe at)(Jitol. hyi ,,lU:u.lere(1
gulch placer fields of Sierra county and savs
Iv.ir Miov will vnr nnivo munuiKi. m i.lri.m. . . ...v...,, v..w ..... , , lu.vl ;lus way t0 Me..jlla 1arkt wliLhcr ne R(,(,s l0 at.
K ' tempt to get on the inside of the anta depot
Over 15,000 pounds of ore, representing' Mr. Taylor isn't a professional safe cracker'
every mining district in Sierra county were uut ho has had a good deal of experience never- -
shipped last from Ilillsboro to St. Louis for thelcss in opening obstreperous locks. The agent
exhibition at tho Louisiana Purchase exposition. ilt Mesilla Park is a new one. Hefore he had ac-- ;
it. :!, o.h.ii. ii. it; Ionian mil in loe, , i, ., V.,., l U ,..
territory, there was a havy snowfall last week,
in consequence of which the Denver & Rio Gran-
de linns were blocked and snow plows were
brought into use.
Washington, Feb. 13 Minister Powell cable-- ,
the state department that American property in-
terests are suffering heavily in San Domingo as
the result of the insurrection.
The House Indian committee has agreed to in-
sert an item of in Indian appropriation
bill; which will be reported to the Houw in a few
days for the Grand Junction school, Colorado, for
repair, mimteninc.;, etc.
agent
there.
Winuo,
Lunas,
elected
board
Kansas City, Feb. -- Miss Averill erience materially adoal
burned death and injured. wank of Commerce strongc.
perhaps fatally todav apart- - ehaUe the ou.hnc.-i- .
start;.! bv the renoil the co'.uition ha.iK
sion of gasolhv? stove Miss Averill's room.
Washington, D. C, Feb. Jl.-- Pj prerentativ.
II vv. 11. of Utah, introduced bill today provid-
ing that all that portion of Arizona territory lyin
north and west of the center of the Coloardo
river shall be annexed to the of Utah.
York. Pa.. Feb. P.ack water from ar-ic-
g'ge ne'.ir New Holland has caused grc;
tío id York Haven. The thirty foot
of the York Haven Power plant is entirely under
today.
The beautiful city of Baltimore will immedia-t- l
he 'huilt ui.ire beautiful than ev The)-- -
ar,' thoasan Is of woi'k clcanr;'
away the and the erection of busines
b.iildings com.iK'iice.l so-- as th
ground cleared.
II. L. Ortiz, who has just returned from
lo Denver and (Colorado points, whi'-- '
in the Philippines. Luna an
and will
and
division.
Associa
l?.wUt..--
Trinidad down lie road on
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week
ruins
other
quaintou himself with comlnna- -
iiwii ui mi; nai'v UK. auiMtiw uic uu"i ing
iahut. The couldn't open it. Neither could
two experts were sent This speaks
well for the safe, but is rather exasperating to
the If Mr. fails, the safe must bej
rent factory Chicago before us content.') T. I'ivs. Tiii:ic.imi, P,
can be secured. Journal.
Solomon Los was unanimous- -
ly president of Hank of C"iiunerce of
Albuquerque by the of directors of that
in place of the late Mariano Otero.
.ir. Luna is thoroughly fid mo da- -'
lii as president, he having been director for:
years and his iuduence, : agaeity and ex- -
11. ,Iwi.-i- f war-- haw in making the'
to four others were one oi the t ami mo I
one in fire an banking institutions in
mont. house. The was ex: A ot ot tde .eieio.y
a in
a
state
11.
a t
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a
visit
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to at M.
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ouldished, allows an increase in deposits from a
few hundred donará to $1.01)11,,2.(1'..
Campbell's Soil Culture is a very
valuante pul iitatit'ii is being sent au oy u
indu.'arial depart m nl of the Atchiw n. Tope' a il.
íaota Fe Com a!iy. Its li2 pages i!!u- -
rated v. ilh wood cuts, should be of a!n
.o tho New ?.i:.iet farmer for it iicais of tn
n;s.-i'oili- h s i f r coi:.;i rvaiion o.v iiieai:.i o;
snit-'.irtac- e, picking, g,
.umiuer ami Kindred nut'nods wh in
.I properly m.der.- - tooil by the farmer sa
luuiy a croi') that is destr yed by the d f aith ano'
.oul.i Inal.e available many t fertile L .:;
in New Mexico a' pr- r. garded as wa-t- e
Tne devotes chapters to corn,
.via at. p.iiato, segar b "t and cd faifa growing a- -
veil as to arboriculture a .d ha v.re.
i'heK-a- i e a' ;i articles on farm management a.-'-
as on n ruat uní an.!
:
. i' :.
at Fort Logan secured a military collar worn by " ' t;'"
1
the late tVptaiu Maximiliano Luna, who met his ""iU"eii ,t.
death Cajitaia
assed
thousand
Kailway
ulisonmg,
would
lands.
tiler wide!)
inUre.st to iiie bus- -
Two weeks ago a of six of ana.
Orli. were scnoolmales ami tne latter prizes in ;(),.u,,i , ,( f1(,n. me properties of
souvenir greatly. New Mev.ean. ("onsolidaUd Copper Company ai
Says a dispatch from Washington. I). ('., to Pev ofopniept Company in
tiif Ü ickv Mountain News, Senator Patterson's diippeil to I -n- v.-r fr t.-s- t
tli
spi
vna i :can
(d'uson
C'ollltt WH-- i
'1 1'.e liii'i!-
paper: ''Mix-- d up with many things of t'.ese compaides has ju i received re-
hears in Washington about coming statehood for turns and A. K. Cibsm,. pnaid-n- l of the Ameii-th- e
territories is a rumor that Arizona is liable to ran Consolidated Copper Company has returned
he left out of tne proposition lor the present and iVoin Inaiver where he was pn-s-n- at the treat-th- at
the two new states wiil he composed of Ne mci.t ef these ores. The mode of trt ativ.ent ami
Meuco alone and f Oklahoma and Indian Terri- - recovery of the values in the ores was in all res--
united.
' satisfactory and it is altogether likely thattorv -
the process under vv hich these were treated will
The hi Paso limes says: it looks it am- - ,,,sull n k, .1(!(1(,M ,v the eomiianics named. , J
bit ion is to interfere with the successful whitlh w, nilv lhiin ,,ri.iia;,y this summer in,.- - i O
e ireerof a verv active and capable young busi-- , w iim.ssll.y machinery at their mines in I
Mr. HeaiM has mortgage.! his Newnessinan. (;...u)l (.(lUlUv foPtiat purpose. Large .uantities
York Journal property tor a loan oi one minion of lhoso (UTS alv ai,.wl,iy tho and these
.lollars from the Trust company w ,u, liU1U., by the machinery to be put in.
of New York.
Now the Patita has become interestWashington. I). ... reb , , . - he war e- - Tl.xasI'U III I'UIU CUI'l Mm w.uimw ...pammmt has been advised of t he departure to- -
day of the Eleventh Regiment United Mates hi-- : U ,Vi Tallmadge of this cily. and
fantry from Manna en route The regí-- , , ol,;m have swuw, molv than om mil.
m,nt has been in the Pn.lhp,ines three years M,rn nnil Tk,
On its arrival in uiw c k-.- ....... . a ... . w m Hovinil Immi rni.lhomas, Ky.. and t olumbus,
wi, U. lakt.n tll Texas on llrst
Parracks. Ohio. and thinl Tuesdays of each month when home- -
Work will be commenced in a short time on seekers' rates will prevail. The manager of the
the rebuilding of the Santa Fe Railway shops at Santa Fe's land and immigration department says'
La Junta. Just wnat the capa.dty of the new the plan has been preparing nearly a year. Itj
shoos will be not known, but reports have it js understood that the Santa Fe has made a large
that will be double the size of the former shops
employ two or three times as many men.
It is said the cost of this construction will be
.2)0,(XH) if necessity requires, the shops will
be able to care for the entire repairing of the
western
or
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to assist the colonization movement
and that agents will be sent throughout the
United Stales to spread information regarding
northern Texas and the Pecos valley of New
Mexico. The persons here who have acquired
this immense tract in Texas are also interested
in large areas of land in New Mexico, most of
nomination as the Republican standard bear- - tie as rapntiy as possune.
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For fine printing call up phone 105.
J. I. Cox went yesterday to the 3C
ranch.
Joseph Taylor wiuonuur streets yes-
terday.
See that fine line of rugs at J. A.
Mahoney's.
A full line of Ralston's cereals, fresh
from the null, at Clark & Go's.
W. M. Taylor of the Lower Mimbres
is a business visitor in our town this
week.
A car of clean screened coal just re-
ceived by the only coal dealer, W. R.
Mkkkiix.
Hon. A. W. rollan! was at Silver
City on leiral business last Thursday,
returning fionie the same evening.
J. A. Mahoney has just hail the front
of his hunlware and furniture store
beautil'Hd with a new coat of paint.
Colonel Ilodgda went up to the N A
N ranch lust Thursday to visit a few
weeks with his partner, Sim Ijolstein.
J. I. King and an invalid brother
from Kentucky arrived in our town
last Friday and are located at the Con-
suelo.
L. II. Brown and N. A. Holich spent
a few days out at the Alamo Hueco
ranch last week, returning Saturday
evening.
Mr. Tanner of the firm of Hall & Son
& Tanner, cattle raiser, was in this
city transacting business a few days
tins week.
Mrs. VY. I.. DcLacy re turned Monday
from Pallas, Tex., where she had bec-- i
to bury her husband who died Feb. 2
from pneumonia.
In the M. K. church next Sunday eve-nii.- g
Kev, A. Mai ston's sermon will be
in I be nuerest of young men Ail are
cordially invited to attend.
I' H. B. Holt of Las Cruces trans- -
ui ej a'rf.il business in our towii last
. v.ne- - lay a) ii I tiKik the train for Sil- -
ver City the foliovving moi-iiing- .
Remeinber the .supper tu lie given by
the ladies of the Methodist church in
the Mahoney building on Silver avenue
tomorrow afternoon and evening.
The foundation of Albert Schultz's
new residence on Silver avenue is now
complete! and the work of construction
will ie pushed rapidly to completion.
LiM ui iner, one oi me cany
settlers and most successful farmers of
the .Mimbres valley, transacted busi-
ness in our town yestenlay and tuiay.
Jas. A. Fielder has removed his law
otlin' to the rooms formerly occupied
by Dr. McLellan, and is now ilk. ly lo-
cated in cosey ami attractive apart-
ments
Fdwurd Kimmick, the horticulturist
and fruit grower of Swris, was in
town a lew days last week trimming
trees and vines for some of our citizens
who know ho.v to have nice artistic
yards.
Mr. and Mrs. R. B. Wentworth of
Portage, Wis., arrived in our town
S .iiilay en route to the coast and are
spending a few days with old friends in
tfiis f t before resuming their Western
journey.
Mrs. C. A. Ament and daughter
Florence left Friday for Gorham. Colo.
They ordered THE GRAPHIC sent to
their address before leaving so as to
ke ji posted on doings in Luiu county
while away.
Hon. W. M. Taylor has sold his fine
fruit ranch on ihe Mimbres to F. W.
Schwabe of San Antonio. Tex., who is
arranging to put in extensive improve-
ments and make it one of the finest
ranches in the Southwest.
Charles Claussen ot Morem i was in
our town a few Hours hist Friday en
route to Houston, Tex., on a visit to
his mother. He only remained in town
a few hours and could see only a few
of his many friends here.
The basket six'ial which was an-
nounced for Feb. 22 has been aban-
doned and in its place a leap-yea- r party
will be given at the residence of C.
W, Jack on the evening of the 2;ith un-
der the auspices of the Kpworth league.
A cordial invitation is extended all to
attend.
A very pretty Valentine parly was
given at the residence of A. J. Clark
I..SI Saturday evening by the basket
mill girls in honor of Wright Luwlion,
that being hi.s birthday. Flinch was
the game of the evening, anil Manager
Law lion says he never will forget the
iia.ikel bull team now.
Cooke Chapman left yisteidny for a
business trip to the Columbus country.
Horn, to Mr. and Mrs. Ross Hyatt,
..last Satunlay, a girl. All are
well.
Tat Nunn and Will Glen are Peming
visitor this week from the Apache
Tejo ranch.
W. L. Russell. Mm. M. Dwyer and
Miss Julia Miller of Dwyer were visit-
ors in our town.
Cashier Millburn of the Harvey house
has been transferred to Ijis Vegas. He
left last week for his new place.
E. W. Lewis, our hustling live stock
commission man. returned Sundav from
a business trip up the Mimbres valley.
W. H. Dearstyne, ropresenting the
Peters Paper company of Denver, was
a business visitor in our town last
Thursday.
J. J. Jacobson, the successful canai-gr-
grower of northern Luna county,
was translating business in our town
yestenlay.
James Woolaee and wife, who have
been residing in Deming for some time,
le't last Sunday for their former home
in Fayette, 0.
Will Jaeger of the firm of Jaeger
Brothers, made a business trip to I.os
Angeles the lath r part of last week,
returning Monday.
Superintendent J- F. McNallv of San
Marcial was in town last Wednesday
conducting an investigation of a slight
accident in the local yanls.
Choice fore quarters of beef only '
cents per lb. at Henry Meyer meat
market; hind quarters 7 cents. Smal-
ler amounts in proportion.
T. J. Klase spent most of last week
out at Alamo Hueco ranch, but is at
his post of duty in the S. P. freight of-
fices again this week as usual.
F. A. Hubbel of Albuquerque and
lion, Solomon Luna of Lunas
passed through here last Thursday en
route to Silver City on oil'u ial luisine.
Mrs. John Burlón informs us that
the library is open every Wednesday
and Satunlay afternoon from ' nn':l
''1' o'clock, and that persons wi.-hr- g
to get books in..,, do so between tho.;'
hours.
A movement is on foot to have the
basket ball girls meet the college team
of Mesilla Park at San Marcial.
Snolll,i t,l!i accomplished there
wm''l Sume lively sport, us uie
rtre lh" ,wo '"'si ,l'a:,H in ,,u' to1 rit".v- -
As the score now stands .me in l'a or d
each team this game would decide t ie
iiuplon.dup.
Gfie DEMING RESTAURANT
iiml -t Kiktii it Uv
Ftt( illtlfi ri).41rpj.4H4ll.
FISH, OYSTERS AND CAME IN SEASON
Tuiilc S.iilin with the Hi nt tin- - .Market
IVIite Attention. Surruuniimjrii
i'leasmt urn! llmm-liki-- .
SHOUT ORDERS RECULAR HEALS
I.ANii (!KK I'kiU'kiktiir.
WtiAT DO YOU EAT?
Did you ever stop to think how
easy it is for dirt to get mixed with
your meat V
All )iir meals are slaughtered in
in a close building and every pre-
caution taken to keep ma dust or
tilth. We invite you to inspect our
process of c tring for nx-at- at any
time, and our prices are right.
We can now fuini.di line fore-quarte-
(if beef at .V per pound;
hind-ipiarte- at 7c; smaller iUunti- -
lies accordingly.
We also keep the best of young
home fattened pork, a delicacy lit
for a king.
We make a specially of line fr'sh
lard, Our lard is rendered in a
close kettle and put up in tin cars
which keep it clean and fresh.
cans, óde; can, tUc.
For all delicacies in the meat line
call at our market.
HENRY MEYER
LIVE STOCK
COMMISSION
I now have for sale some fine
Thoroughbred JacKi, M issouri
slock, Texas raised, large bone anil
fine temper.
Also handle all classes of stock
on commission. If you want to'
buy or sell an tlur.g in the live-- j
slock line see me.
E. W. LEWIS, D.n.ln . tí.
J. IÍ. SHLEPPEY.
House Sijin and
Carriage I'aintinir
PAPER HANGING
( Fir ' with f 'he ul (.r,i i. k. yn.fl,f..r.
EMSCOPAL CHURCH
Hishon J. M. Kendrick will conduct
services in the Kpiscopal chun-- next
Sunday morning and evening. A cor--
dial invitation to all to attend these
services.
OPEN HOUSK
The Sunset Dairy is always anxious
to see its customers and the public in
general and have them inscct our
heni of milk cows, feed rooms, ilaiiy
room. etc. It is a very proper thing
fur you to look up the source of your
mk supply. You can tell r what
you are getting and know how to ap- -
precíate it. Come and look through us.
Yours truly,
St'ssKT Dairy.
Professional Cards
4 ? o éí é ? é é 4 . é C é Í é f v
Dk. e. l casskls.
PHYSICIAN ami SlliilKON
y.yn Uvtnl and ií..iimh lilted. Ollii-- al
nxt tu Tum í leweiry tetv. tin the miulh
TKI lil'IU .NK 60
T. M. STEKD.
PHYSICIAN & Sl'KCKON.
Ollice on Spruce Street.
Doming : New Mexico.
JAMES R. WADDILL
ATTORM.Y k COCNSKl.OR
Peminjr, New Mexico
A. A. TEMKK.
At roiiNKY" AtLaw.
OinYe with J i ii.1' Kilw. Pennnington.
City Hall. Deming, N. M.
IAS. S. FIKI.DKR.
ATTi'KS K W.
IH:vi: New Mrxko
A. W. POLLARD,
ATTtiKM Y
Office in Mahoney block.
pni'-- e St. Deming N. M.
WILLIAM II. II. LLEWELLN.
ATTORN KY -- AT -- LAW.
Post Office Address: Las Cruces N. M.
:::::::::
Practice in the courts of New Mexico
'v,,'",rn Texas and Arizona,
District Attorney for I u a, Don;:
Ana, Otero an J Lincoln coui. ties, N. M
B. Y. Mi K EYES
Hargaii.s in Ri-a-l F.state,
Convi'vancer, Notary Public
eming New M exi
FRANK 1'KISER.
MlNlNC KXI'KKT
Minen exiiinin. ml reimrteU. Thirty )eur'
xi rience. lie referem-en- .
I'i:wisi; ; Nkw Mrxico
Hello I here! "Central"
Twenty five, on your roll?
For I want a ton
Of Merrill's Gallup COAL
His Driver weighs it
Not like the other man
Who brought me a JAG
Measured out in a CAN
His COAL is the best
Price is on the ground floor
He can't sell at Cost
For he has to pay MOORF.
And when I want WOOD
DOORS WINDOWS or Ll'MPKR
I'll gie you a ring
And call the same number.
W. R. MERRILL
I'HONK 2.1.
PIONEER
Coal and Lumber Yard,
IiKMlNC. NF.W MKXICO.
(G
fcf RACKET
1'otato Slicers
Kasv bright stove Mlish
Curiinjr irons
Fire shovel
1 pkjr. needles
Cake Turners
Fire pokers
Linen tape measure
l'card cameo hooks and eyes
I irire meat forks
Stove top lifters
3 boxes narlor matches
Sun catch mouse traps
Machine oil cans
1 pkp. pins
Bottle machine oil
Ihist pans
Flour sifters
Clothes pins
Chain seats
Ladies' hdkfs.
' 'Men's
' ' gloves
Ladies '
Sleeve protectors
LEE
J. Sl.OAT Kasskt. I're't.
JolIN l'iiKiuiT. Vire I'rt'H't.
v
5 to
10 to
4 to 8c
10 to
5 to
5 to
to $2.25
to $1.00
pair,
& J
I.. II.
W. II. Ax'l
The of Deming
Transacts a general banking business
Foreign exchange Mexican money bought sold.
Money to loan on tfood security at current rates of interest.
FAvVTMAN
Styles anil Sizes from $2.00 Up.
Films, Dry Plates, Printing' Papers, Mounts
Also
Guitars
Vinlirk
V Mandolins í BanjosArrnrrlinnn
The Best Line Strings and 0
Trimmings always in Stock. a
W. TOSSELL üfie Jeweler.Deming ---- --- New Mexico.
The old reliable
ECLIPSE
WINDMILL
J. A. MAHONEY, - Agent
STORE.
10c
10c
10c
10c
10c
10c
10c
10c
10c
10c
05c
05c
05c
05c
05c
05r
15c
20c
per doz.
15c
15c
25c
25c
25c
per 15c
SHIPP
Uní', CiiHliier.
(iHNKY. 1'iu.hier.
KOnAK.V
t
Banlí
and and
t All
I etc.
t
I
of
P.
In Connection With the
ROCK ISLAND
System
Runs
2DaiIy Trains-
-2
T- O-
Kansas City and Chicago.
The "(50LDKN STATK LIMITFD"
is the finest train in Truns-oonliiH-nt-
So rvice.
"HF.ST MFALS ON WIIFF.LS."
Ask.the Ticket Agont.
T. H. HEALEY. A. N. MOWN.
Paittniler Adtat C. P. A. E. P.
El Pi T.i.f. N. E. Syit.m.
